Real cedula de S.M. y señores del consejo, por la qual se declara, que la derogacion de fueros contenida en la de 16 de setiembre de 1784, por lo respectivo á los juicios executivos que se pusiesen para el pago de los créditos de artesanos, jornaleros, menestrales, criados y otros, sea extensiva á las demandas que por éstos se instaurasen sobre el asunto, aunque desde luego no presenten documento que justifique la deuda y trayga aparejada la execucion, en la conformidad que se expresa by Espanya et al.
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REAL CEDULA
DE S. 'M.
,
T SENoRES DEL CONSEIQ,
1 I
POR LA QU AL SE DE eLAR A,
que l~derogacion de fueros contenida en -Ia de
16 de Septiembre de 1784, por lo respeéli, ,
va á los juicios executivos que se pusiesen para el
pago de los créditos de Artesanos , Jornaleros, '
Menestrales" Criados y otros, sea extensiva á las
demandas que por éstos se instaurasen sobre el
asunto , aunque desde luego no presenten
documento que justifique la deuda, y tray-
ga aparejada la execucion , en la con ..
, formidad que se expresa.
.:
AÑO
EN MADRID:a- ~ UO ES :: "!.".
EN LA. IMPRENtA DE DON PEDRO MARIN.~
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·lJ:~ON,C A:R L'O S
POR LA GRA CIA .DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon., de
. las dos Sicilias ~ de Jerusalen, de Nayarra ~de
Granada, de T aleda, de' 'Valencia', de .Gali~
cia , de Mallórca ~ de )1\jfe.Qo14ca" de Sevilla:,.-"· '- .
.de Cerdeña , de Córdoba:, de C6rcega. ~ de
Murcia, de Jaén; deIos a\lgarbes :de Alge-
círa , de Gibraltar ;.de~las.islas. de Canaria', de
las Indias Orientales, y Occidentales; Islai¡c,y:
Tierra-firme' del Mar Océano ~Archidilque
de Austria, Duque de BOI'goña ,.;de, Br~bxnte;
y de lvIilán, Conde 'de-A~~purg., Flandes ;'Ti~
ról , y Barcelona', .Séíior- de -,Vizaaya., y d~
Molina , &0. SABÉDr que(deseoso de ..facilitar. á
mis amados 'N'a53:11os.10s'medios OpOltUI1QS lpa-
, ra su subsistencia', y. ocurrir ·á sus lnecesidacle.s,
tuve á bien preS0ribir por-mi Real Cédula de .
.diez y seis de .S~tiembrG.i.rdé lnil setecientos
ochenta;y·q.ua~rQ las: regIas,oonvenientes "Pflfl.
- -e_yitar dilaciones, y perjuicios .en el pago de los
créditos de artesanos , Ó. menestrales', jorna-
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leros .criados , y acreedores. alimentarios ..de
. comida, posada y otros semejantes,~ alla'nan-,
do y derogandO' el fuero de'toda .clase de per~'"
sanas para que 105: .acréedores 'pudiesen sobrar.'
los créditos, executivamente ; y porel cap. 3;'de' '"''
dicha Real Cédula" mandé, qüe la derogacion
del fuero, ya sea de mi Real Palacio., -6'-Bureo, .'
"militar) úotro qualquiera PQ~ pyivi~egi~do q~e'
"fuese., 'se 'anotase- en. quanto a 'esto prec-lsamen- ,
te en.Iós túulos, '6; pátentes 'eespashadas , J "éíi "
las fILIe se -despácharen .en adelante ; y qu~. eá" "
su' conséqüeñcia todos.los Consejos ,_G.efes dé
. Palacio "',y -qualesquiera otros Jueces de- ·filern
~":'~\.Y~pr¡Yllegio:~,. no impidiesen: directa ~ ni indi-
'!' :' 'rectSlmente'¡á Jos jueces ordinarios este conoci-
.miento , ni .form,~s~'n<sobre, ello cornpetencias;
ni mandasen. i 10s.a;:s,ctib~no~.de, J6i Juzgados
ordinarios -fiiesen á hacer relación de estos pk.a~ .
ceses , ni las Justicias ordinarias 'lorperinitieseri,
ni" suspendiesen S1}S~-.ptovid~Jj.Giás ~judiciales ~a
pretexto .de.semejantes competencias", .abtes
procediesea:col1 Ia actividadcde.Jos .térrninos
prescriptos err-las Leyes 'en; lo-s'_juicicis .exectiti~
:vos. Sin embargd de esta mi 'Real.' deliberación,
y 'con motivo' de';.una demanda # : puesta'.: €11
el Juzgádo: .de Don, Mariano Colóni; siendo
Alcalde de . ni Real. Casa. y Corte-;. sobre "el
pago. y, reintegro de salarios ~'y .Qtr~s'parti;das
correspondientes á remuneraciones de servicios
contraídos en diferentes encargos .y comisiones,
se
)
. r
r- -' - .'se 'opuso pqr ~l demandado el fuero .pr~vilegia- ,
dode Bur~o ,qe q.~e .gozaba ; fundado ~rl" (lúe
ro" ~_ w =Ó» .la, dcr9g\l~10It'contenida ep la .expresada ..Re'al
Cédula de" diez y seis de .,Setiembre de ..mil
, setecientos ochenta' y' quatro , debia-enteriderse
en .asunto que. traxese apar~jadiJafexecúcioP)' de.
que carecia enteramente la -dernanda que." se
ponía, pues antes se· ..debia .liquidar. ,el crédito,
ante el Juez del aforado : y. visto" por el referi-
do. Alcalde con audiencia de las partes') se decla ....
.r6 por Juez competente par~~el s.eguinlient0·
del referido .asunto , .cuya providencia fue con-
firmada por 'el miConsejo adonde sedicvó.en
apelación .: Y habiendo recurrido ·~ás: mí. el de-
mandado ,.solicitando se volviese ~á.ver el. r1e~!
g0ci<~en. las! dos Salas plenas: ,de -Justicia' , .y
Provincia, tuve á bien acceder á e&tásolicitud,
encargando . al mi Consejo r.me: .corisultase su
determinación, paJ3J.tquepudiese caustir:reglia lo,.
qu.~ resolviese en _pll asunto' que 'I1€> fes:tr~haex-t
presamente decidido-en la¡:·R;eat·Cédma2l:' de qne
se trataba.. Consigpie'nte. á: reste enéaíF'.g0,'vol-vrá: .
1 . e '! 1 ~. ~l ..(]'-" ..e rm al' seJS::>a wer-e .asunrorcon d;'a; rrenexron
que acostumbra ;"yr teniendo .·pres.ente que 'mi
R~arYoluntad explicadaenda: meucio11ada CÉ'
dula. de diez.' y seis «le. S~úembIe.rl~ariilsetea
,ie-ritos ochenta y' §qnatr'o .~:y d-emá-s;-expedid~s
posteriormente; 1€'S· d!rigichi~":l' faGilitar á.~mis
amados' Va:sallos' eL pronto. cobro .de sus -inte-
r~s~s'" derogando .en esta. parte. toda. clase de
fue-
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~,~~;~·'f;tit~f,Os:.'p·rivilegiados/pa~a evitar los muchos li-
'<':t'tgi~9s>que'-por .eso se originaban, y con inteli-
'ge~i~¡a::también de lo. qu~ -nuev,am~nte expuso
mí'J~is.~al} me hizo presente su dictamen 'en ..'
consulta'dé treinta de Ener9 .deesre año; y por
mi Realrcsolucion á ella, conformándome con
su ,patecei',. he venid? en declarar, .que el de-
mandado .debe contextar en el] uzgado ordina-
rio á la demanda que' le.puso :su ~acreedor ,~.Ó
criado , yen mandar que~ces~a resolucion sirva
de regla ge,neral para todos.los casos' queocyr~
riesen de: .identica .clasc Ó naturaleza, '.,> .~
Públlcad~ 'en t el- mi. Ccnsejo.Lesta ·~,:.mi·
Real deliberación~,~'.acordó~;su cúmplirnien ...
to, y para, qu~ l~ tenga., expedir esta mi, Cé-
dula, por~ la qual QS- mando "á'~tódosy á' .cada
uno \de vos en vuestros lugares -" distritos " ~:
jurisdiciones y.eaisJo contenido en' ella, y 'pro~~
cedáis 'con .arregle} á~s~ tenor en 10.s casos que
ocurran, procurando.evitardilacionesen. 'el"cut:
so de las dernándas.que se introdugescn., ~ra
q.ue se verifiquen mis piadosas intenciones;- -Que
.así es mi voluntad.; :y' que -al traslado .impreso
de esta mi Cédula ; firmado de Don ~pedro.~Es-
colana de Arriera, fui Secretario, ~scribano do
Ca-
Cámara mas antiguo de Gobierno del mi Con-
sejo, se le dé la misma fé y crédito que á su
original. Dada en Aranjuez á diez y nue-
V~ de Junio de mil setecientos ochenta y
ocho. :: YO EL REY. = Yo Don Manuel
de Aizpun y Redin , Secretario del Rey nues-
tro Señor , la hice escribir por su mandado. =
'El Conde de Camp0l1)ánes. = Don Andrés
Cornejo::: Don Miguel de Mendinueta.::: Don
Juan Antonio Velarde y Cienfuego~.:::Don F ran-
cisco de Acedo.' =: Registra~a. = Don Nicolas
Verdugo. = Teniente de Canciller n1ayor.=
'-_ Don Nicolas Verdugo.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Pedro Escolano
de Arrieta.
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